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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patntados.
Eittrcgassi de inando.--Se aprueba la entrega de
mando del destructor Lazaga, efectuada el día lo de
julio de 1950 por el Capitán de Corbeta D. José Luis
Moscoso del Prado y de- la Torre al de-su igual em
pleo D. Luis 44jal y Leal.
Pontevedra, 311 de agosto de 195o.
REGALADO
-
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
V.-20, efectuada el día 4 de julio de 1950 por el Te
•niente de Navío D. Ricardo Ruiz de Copegui y S'en
dagerrta al Alférez de Navío D. José María Villa
rino y Serís-Granier.
Pontevedra, 31 de alosto de 1915o.
REGALADO
Se ?prueba. la entrega ,de mando del guardacos
tas Xauen, efectuada el día 10 de julio de 1950 por el
Teniente de Navío D. Francisco 'Carreira . Jiménez
al de su igual 'empleo D. Agustín, Rosety Caro.
Pontevedra, y de agosto de 1950.
REGALAD()
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Sitmciones.—Se concede el pase a la situación de
"supernumerario", con arregle a lo establecido en
el punto 2.° del artículo 5Y dl vigente Reglamento
de situaciones, al Coronel Auditor Sr. D. Fernando
Rodríguez 'Carrera.
La Coruña, 9 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Srs. 'Capitán' General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del ,Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
Situaciones.—Se dispone que, con fecha 7 del actual,
cese en la situación de "'actividad" y pas.:' a Ja de "re
serva", por cumplir en dicho día la edad reglamenta
ria para ello, el Coronel ,Auditor. de la Armada señor
don Rafael Serian y Díaz, quedando pendiente de
la clasificación de' los haberes que en- aquella situa
ción le correspondan.
Pontevedra, i de septiembre de 1950,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
tCenral y del Servicio de Personal, Ministro '1!)-
gad'd Inis,pedlor General de 'l 1Cw,Irpo jurídico
General jefe Superior de Contabilidad.
Licencicts.--Como resultado de instancia formula
da por el Alférez 'de Navío D. Angel Besoós Bela
rra, y dc' conformidad con lo informado por el Ser
vicio de ,Sanidad y lo proPuesto por el de Personal,
se onceden a dicho Ohcial dos meses de licencia por
enfermo, para Zaragoza, debiendo continuar perci-#
biendo sus 'haberes por la Habilitación de su actual
destino. .
Pontevedra, i de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. 'de Cádii y :Cartagena, Vice
almirante Jefe del ,Servicio de Personal y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Lencias para contrawr imcitrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley 'de 23, de junio de
I94A (D. 0. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la sorita María del Carmen,
Aurora Quintana Cora al 'Capitán de M4quinas don
José Ferreiro Sotelo. .
Pontevedra, de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Stes 'Capitán Generall del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, Viceamirante
'Tefe del ,Servicio ide Personal y 'General Jefe del
Servicio de 'Máquinas.
— 'Con arreglo a lo dispuesta en la IJ'=y- de 2'3 de
junio de 1941 .(D'. 10. núm. Id« se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María de
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los Dolores Hidalgo Otaolaurruchi al Teniente de
Navío (A) don Juan Reig de Argüeso.
Pontevedra:, 1 de septiembre de 1.950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán, General del Departarpento
Marítimo de Cádi-z y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como resolución alexamen-con
curso convocado por la Orden? Ministerial de 4 de
Mayo de 1950 (D.. O. núm. I.08.), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Factot) de
segunda 'del mismo oficio Luis Martínez Corjecero,
cOn la antigüedad de 20 ,de junió próximo pisado
y efectos admirilstrativos a partir •c. la revista de
del actual, quedando destinado ''en el Arsenal de
La :CarraCa..
Pontevedra, 30 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. (Capitán General del Departamento
M•rtlimo de ¡Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y IGeneral Jefe ¡Superior de.. Conta
bilidad..
Destinos.--A propuesta, del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
se dispone que el Obrero de segunda de !a Maes
tranza. de la Armada (Portero) Alfonso Torrrs Seoa.-
ne pase destinado a' la Escue!a de Mecáni:.:os, en
plaza de Obrero de. segunda (Portero-Cartero), mien
tras no séa cubierta. la plantilla general de este oficio
Este destino se. confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Pontevedra; 30 de agosto de 1950.
•
REGALADO
Excl-nos. Sres. Capitán (General del 'Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de' Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se le conceden dos meses de licencia por •enf6.-
mo al Maestro' segundo de 6. Maestranza de la Ar
mada :1(Deli1eante) D. Antonio Blanco Leira.
Pontevedra, / 30 de agosto de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del D. partamen
Marítimo delE1 Ferrol del1Caudillo, Amirante Je
del - Servicio de. Personal y Generales Jefes Sup
rior de Contabilidad y de 'los Servicios de Sanida
to
fe
r--
d.
Licencias.—Como resultado de expedievt,1 incoado
al efecto, y de conformidad con lb informado por el
,Servicio de Sanidad y' lo propuesto por el de Personial,
se le conceden dos meses de licencia 'por enfermo a
la Auxiliar Administrativo ck: tercera de la Maes
tranza de la Armada doña Ventura Bas.sa Zuzua
rregui.
Pontevedra, 30 de agost,) & .950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes -de la Jurisdiccióni
Central y del Servicio de Personal y Genera'
Jefes ,Superior de Contabilidad y de los S,rvicios
de Sanidad.
es
Separaci54 temporal del scrvicio. Se dispone que
la Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada doña Remedios Naya Piñeiro
cese en la- situación de "activo" y pasJ a la de ":5e
paiación temporal1 del servicio'', con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 74 del vignte Reglamento
de 'Maestranza de la Armada.
Pontevedra, 30 de agosto de 1950.
Excmos,. Sres.
Sres. ...
E
Pérsonal vario.
REGALADO
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de ,conformidad con lo informado por
el Servicio cle- ,Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se le conceden al Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios, Técnicos de la Armada
(Carpintero) D. Manuel Vázquez Cobas los dos me
ses de licencia por enfermo que 'ha solicitado.
Pontevedra, 30 de agosto de 1950.
REGALADO
Excirios. ,Sres. Capitán Genetal del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante jete
del Servicio de Personal y G:nerales Jefes del Ser
vicio de Sanidad y Superior de 'Contabilidad.
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Jubilación por inutilidad física.—Como tesultado
de expediente incoado a1 efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de ,Sanidad y lo
propuesto por el de Personal,ses dispone que él Maes
tro Panadero (contratado) D. Juan Manuel Conde
García. embarcado en el crucero Canarias, pase a
la situación de. "jubilado por inutilidad física".
Pontevedra, 30 de agosto de 1950.
REGAJJA.D0
I-Excmos. Sres,. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, 'Comandante
General de la Escuadra, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefes Superior de
Contabilidad y de ;os Servicios de Sanidad.
Mavordomos.—En cumpbmiento a lo dispuesto en
el punto 5.° de lavOrden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
el paisano Eustasio Moratinos Vela sea nombrado
Mayordomo del cariorn ro Dato desde el 'día 1 de
abril de 1950, fecha en que fué suscrito el contrato.
Pontevedra, i de septiembr:' de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Persona; y General Jefe Superior de 'Contabilidad.
EDICTOS
Don Digo Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán de
Infantería de ,Marina, juez instructor del expe
diente por extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto de Riveira, folio 162 de '928, Jesús Caama
rio Oujo,
Hago constar: Que por decreto de la Superioridad
de este Departamento Marítimo, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno l referido documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 5 de septiembre de 1950.—El Capitán,
uez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de 1Marina, y Juez instructor del expediente por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Guillermo Alamo Díaz,
Hago saber : Que un dicho expediente consta de
creto aud:toriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval cL Canarias declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho documento
y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 31 de agosto de 1950.
El juez instructor, Alfrcdo Porto Armario.
REQUISITORIAS
Agustín Antela Miranda, hijo de Rufmo y de
_Adelina, natural de Vigo (Pontevedra), nacido en
15 de 'mayo de 1927, acusado en el expediente nú
mero 6o de:1 corriente año, ,por falta contra el or
den público, comparecerá, en el plazo de treinta días.
ante este juzgado, establecido en esta ciudad, en
calle Real, número 59. segundo ; bajo apercibimi,?n,
to de que, (Lt no hacerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimin
to del paradero de este individuo, debe-irán ponerlo
a disposidón de esté Juzgado, náticiándolo a la po
sible brevedad.
San Fernando, a 2 de siptiembre de 1950.—El
Comanante, Juez instructor, Andidés Aragón .hin
quera.
Juan Núñez Moralls, hijo de José y de Juana,
nacido el 1.° _de -septiembre de 1914, casado, Pana
dero, natural de ,San Fernando, vecino,dte la misma
ciudad, con último domicilio conocido en San Es
teban, número 1; procesado en la causa número 239
4:U 1949 por polízonaje, comparecerá ante este juz
gado, establecido en esta ciudad, en: la calle Real,
número 59, segundo; en el plazo do treinta días;
bajo' 'apercibimilnto de que, de no hacerlo así, será
declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
de este procesado deberán comunicarlo, a la breve
dad posible,. a este Juzgado
San Fernando, 4 de septiembre de 1950.—E1 Ca
pitán, Julz jpstructor, AnItonio Vázquez Pantoja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
